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The use of chemicals is the main method of controlling ectoparasites around the world. In Ukraine, due 
to the lack of an effective system for controlling ixodid ticks, there is an annual increase in the number of 
tick-borne diseases. Prevention of tick bites is largely based on the use of chemical repellents and acari-
cides. The study was conducted in 2019 in the laboratory of parasitology of the Department of Infectious 
and Invasive Diseases FVMTT PDATU. The experiments used neonicotinoids – imidacloprid, phenyl pyra-
zole - fipronil, pyrethroid compounds – cyfluthrin, permethrin. In the first phase of the studies, acetone was 
used as a diluent, each acaricide was diluted to obtain a 1.0 % solution, after which 10-fold dilutions of 
each acaricide from 1:10 to 1:107 were prepared and the study was performed. In the second stage of re-
search, the method of topical application of acetone solutions of different concentrations was used. Cyfluth-
rin caused 100 % death of ticks of D. reticulatus and I. ricinus within 24 hours at a dilution of up to 
1:10.000. Statistical analysis showed that ticks of the two species were significantly more sensitive to 
cyfluthrin and permethrin than to fipronil and imidacloprid, based on LD50 values. According to the level of 
contact activity, which is determined by topical application and the estimated LD50, cyfluthrin against 
I. ricinus was the most active acaricide and LD50 was 0.33 ± 0.07. In relation to D. reticulatus, the LD50 of
cyfluthrin was 0.51 ± 0.08. After contact with cyfluthrin, 40 % of I. ricinus ticks and 30 % of D. reticulatus
ticks died within one hour, and after 24 hours all ticks were dead. Among the adult stages of ixodid ticks,
males were more resistant to the drugs than females. Therefore, cyfluthrin is recommended for the control-
ing of ticks, which ensures the death of mites after a short period of time.
Key words: ixodid ticks, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, acaricides, efficiency. 
Порівняльна ефективність окремих акарицидів 
В. А. Левицька 
Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, Україна 
Застосування хімічних речовин є основним методом боротьби з ектопаразитами у всьому світі. В Україні через відсутність 
розробленої ефективної системи боротьби з іксодовими кліщами щорічно спостерігається збільшення кількості трансмісивних 
хвороб. Профілактика укусів кліщів значною мірою заснована на застосуванні хімічних репелентів та акарицидів. Дослідження 
проведено протягом 2019 року в умовах лабораторії паразитології кафедри інфекційних та інвазійних хвороб ФВМТТ ПДАТУ. У 
дослідах використані неонікотиноїди – імідаклоприд, фінілпіралізоли – фіпроніл, піретроїдні з’єднання – цифлутрин, перметрин.  
На першому етапі досліджень використовували ацетон як розріджувач, кожен акарицид розбавляли для отриманням 1 % розчину, 
після чого готували 10-кратні розведення кожного акарициду від 1:10 до 1:107 і проводили дослідження. На другому етапі дослі-
джень був використаний метод топікального нанесення ацетонових розчинів різної концентрації. Цифлутрин спричиняв 100 % 
загибель кліщів виду D. reticulatus та I. ricinus протягом 24 годин при розведенні до 1: 10 000. Статистичний аналіз показав, що 
кліщі двох видів були значно чутливішими до цифлутрину та перметрину, ніж до фіпронілу та імідоклоприду, на основі значень 
ЛД50. За рівнем контактної активності, яка визначається топікальним нанесеням і оцінюваної ЛД50, цифлутрин щодо I. ricinus був 
найбільш активним акарицидом і ЛД50 склала 0,33 ± 0,07. Щодо D. reticulatus також ЛД50 цифлутрина склала 0,51 ± 0,08. Після 
контакту з цифлутрином вже через одну годину загинуло 40 % кліщів I. ricinus і 30 % кліщів D. reticulatus, а через добу всі кліщі 
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були мертвими. Серед імагінальних стадій іксодид самці виявились стійкішими до дії препаратів, ніж самки. Отже, для знищення 
кліщів рекомендовано цифлутрин, який забезпечує вже через короткий проміжок часу загибель кліщів. 
 




Застосування хімічних речовин є основним мето-
дом боротьби з ектопаразитами в усьому світі. В Ук-
раїні через відсутність розробленої ефективної систе-
ми боротьби з іксодовими кліщами щорічно спостері-
гається збільшення кількості трансмісивних хвороб. 
Внаслідок цього як сільськогосподарські, так і дома-
шні тварини зазнають збитків від вірусних, бактеріа-
льних, рикетсіозних та паразитарних захворювань. 
Велика увага приділяється лікуванню цих захворю-
вань, однак проблема боротьби з переносниками-
кліщами в основному залишається без уваги (Samish 
et al., 2004; Walker, 2014; Levytska et al., 2019). 
В даний час профілактика укусів членистоногих в 
основному досягається за рахунок знищення кліщів та 
запобігання їх нападу. Профілактика укусів кліщів 
значною мірою заснована на застосуванні хімічних 
репелентів та акарицидів. Однак розвиток стійкості 
серед кліщів, забруднення навколишнього середови-
ща та забруднення м’яса й молока худоби є основни-
ми проблемами при використанні цих засобів (George 
et al., 2004; Abbas et al., 2014). 
Акарицидами називають хімічні речовини, які 
знищують кліщів. Розрізняють дві групи акарицидів: 
специфічні, що діють тільки на кліщів, і неактивні – 
проти інших членистоногих та інсектоакарициди, що 
мають активність не тільки щодо кліщів, а й щодо 
комах. Специфічні акарициди, володіють вибірковою 
дією щодо кліщів паразитів рослин і не володіють 
активністю щодо іксодових кліщів (Mel'nikov et al., 
1995). Очевидно, така вибірковість є наслідком гли-
боких еволюційних перебудов в організмі кліщів, у 
яких в процесі еволюції сформувалися різні типи 
харчування: соками рослин або кров’ю хребетних 
тварин. Відомо, що гематофаги – іксодові кліщі про-
являють чутливість до багатьох інсектоакарицидів з 
різних груп хімічних сполук (Endris et al., 2000). 
За характером дії на організм членистоногих інсе-
ктоакарициди поділяються на: контактні, які діють 
при безпосередньому потраплянні на покриви тіла або 
при контакті членистоногих з обробленою поверх-
нею; кишкові, які проникають в організм членистоно-
гих при харчуванні через органи травлення; фуміган-
ти, що перебувають в повітрі у вигляді пари та димів і 
потрапляють в організм членистоногих через дихаль-
ну систему (Burridge et al., 2003). 
Цифлутрин належить до групи синтетичних пірет-
роїдів третього покоління, вибірково зв’язується з 
рецепторами нервових клітин комах та порушує робо-
ту натрієвих каналів нервових клітин, що призводить 
до затримки реполяризації мембран, гальмування 
нервових імпульсів, порушення координації рухів, 
паралічу і швидкої загибелі комах. Перметрин – інсе-
ктицид, акарицид. Належить до групи піретроїдів 
також. Удосконалення хімічної будови піретроїдів 
призвело до створення сполук, що володіють високою 
інсектицидною і акарицидною активністю, відносно 
тривалою залишковою дією і фотостабільністю. Піре-
троїди поділяють на два типи. До першого типу нале-
жать піретрини і піретроїди: перметрин, тетраметрин, 
біоаллетрин, ресметрин, фенотрин та ін. У всіх цих 
сполук присутня центральна компонента -СООСН2-, і 
вони викликають у комах гіперактивність, тремор, а 
потім нокдаун, який може бути оборотним. Піретрої-
ди першого типу називають неціанвмісними. Піретро-
їди другого типу – циперметрин, дельтаметрин, фен-
валерат і ін. У всіх цих сполук центральної компонен-
тою є -COOCHCN-, і вони викликають у комах гіпе-
рактивність, втрату координації, конвульсії, нокдаун, 
який завжди є незворотним. Піретроїди другого типу 
називають ціанвмісними. Загалом сполуки, що міс-
тять ціаногрупу в центральній компоненті, більш 
токсичні для теплокровних (Izmerova, 1989). 
В останні 30 років відбувається бурхливий ріст об-
сягу виробництва піретроїдів і розширення їхнього 
асортименту, оскільки ця група сполук більше за ін-
ших відповідає критеріям ефективності та безпеки. 
Фіпроніл належить до інсектоакарацидів групи 
фенілпіразолів. Селективно блокує роботу ГАМК-
залежних хлор-іонних каналів в мембранах нервових 
клітин членистоногих, що призводить до порушення 
передачі нервових імпульсів, конвульсії та загибелі 
ектопаразитів. 
Імідаклоприд – інсектицид з класу неонікотиної-
дів, який найбільш широко застосовується. Механізм 
дії – зв’язується з постсинаптичними нікотиновими 
ацетилхоліновими рецепторами центральної нервової 
системи комах, в результаті чого у них розвиваються 
паралічі й конвульсії, що приводять до загибелі (Peter 
et al., 2005). 
Метою роботи була оцінка дії на кліщів Ixodes 
ricinus та Dermacentor reticulatus акарицидів різних 
класів хімічних сполук, перспективних для викорис-
тання у тваринництві. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведено протягом 2019 року в 
умовах лабораторії паразитології кафедри інфекцій-
них та інвазійних хвороб ФВМТТ ПДАТУ. Кліщів 
збирали у природніх біотопах Хмельницької області 
на прапор та ідентифікували за загальноприйнятими 
методиками і визначниками.  
У дослідах використані неонікотиноїди – іміда-
клоприд, фінілпіралізоли – фіпроніл, піретроїдні 
з’єднання – цифлутрин, перметрин. На першому етапі 
досліджень використовували ацетон як розріджувач, 
кожен акарицид розбавляли для отриманням 1 %  
розчину, після чого готували 10-кратні розведення 
кожного акарициду від 1:10 до 1:107. По 0,5 мл кож-
ного розчину кожного акарициду наносили піпетками 
у скляні чашки Петрі, закривали кришкою та оберта-
ючи всі внутрішні поверхні чаші зрошували розведе-
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ним акарицидом. Коли всі поверхні були вологими, 
надлишок розведеного акарициду виливали і чашку 
Петрі висушували на повітрі. У контрольній групі 
використовували лише ацетон. Для кожного дослі-
джуваного виду кліщів по 20 дорослих кліщів помі-
щали в кожну чашку Петрі з акарицидом, яку потім 
закривали кришкою, обладнаною отворами для повіт-
ря, та інкубували при 24 °C. Після цього проводили 
спостереження за кліщами протягом 24 год. 
На другому етапі досліджень був використаний 
метод топікального нанесення ацетонових розчинів 
різної концентрації (Metodicheskie ukazanija, 2004). 
Токсичність сполук в даному випадку характеризу-
ється величиною летальної дози (ЛД), яка виражаєть-
ся в мкг акарициду по ДР на 1 г маси членистоногих. 
Ця величина відповідає кількості токсину, який ви-
кликає заданий відсоток загибелі досліджуваного 
об’єкта. Ми розраховували показник ЛД50 як дозу 
акарициду, що викликає загибель 50 % кліщів, при 
топікальному нанесенні акарициду в мкг/г. У наших 
експериментах ми наносили на дорсальну поверхню 
кліщів краплю обсягом 0,5 мкл. При вивченні кожно-
го акарициду використовували ті ж концентрації, що 
описані вище. В контрольній групі використовували 
дистильовану воду. Після нанесення розчину кліщів 
поміщали в стерильні чашки Петрі та спостерігали 
протягом доби. Облік результатів досліджень прово-
дили кожної години протягом доби. Всі досліди про-
водили в групах, в кожній по 20 кліщів. Дані оброб-
лені за допомогою аналізу за стандартною методикою 
(Popov, 1965).  
Життєздатність кліщів визначали за допомогою 
мікроскопії (Konus 5605 Biorex-3), враховуючи рухо-
ву реакцію при подразненні. Критерієм загибелі клі-
щів вважали відсутність рухливості та відсутність 




Цифлутрин спричиняв 100 % загибель кліщів виду 
D. reticulatus протягом 24 годин при розведенні  
1:10 000. Подібним чином перметрин спричиняв 
100 % загибель – протягом 24 годин при розведенні  
1:1000. На відміну від цього імідаклоприд не призвів 
до загибелі всіх кліщів протягом 24 годин навіть при 
найменшому розведенні (1:100). Статистичний аналіз 
показав, що кліщі виду D. reticulatus були значно 
чутливішими до цифлутрину та перметрину, ніж до 
фіпронілу та імідоклоприду, на основі значень ЛД50.  
Повна 100 % загибель кліщів виду I. ricinus була 
досягнута протягом 24 годин розчином цифлутрину у 
розведенні 1:10 000, перметрином у розведенні до  
1:1 000 та фіпронілом лише у нерозведеному продук-
ті. Знову ж таки, імідаклоприд не призвів до 100 % 
загибелі кліщів виду Ixodes ricinus протягом 24 годин 
навіть при найменшому розведенні розчину (1:100). 
Статистичний аналіз показав, що дорослі кліщі виду 
I. ricinus були найбільш чутливими до цифлутрину 
порівняно з усіма іншими акарицидами, випробува-
ними на основі значень ЛД50. Наступним найбільш 
ефективним акарицидом був перметрин. Фіпроніл та 
імідаклоприд були найменш ефективними акарици-
дами проти дорослих кліщів виду I. ricinus. 
Загибель кліщів настала значно швидше після їх-
нього контакту з цифлутрином і перметрином, ніж з 
іншими дослідженими препаратами. За рівнем конта-
ктної активності, яка визначається топікальним нане-
сеням, і оцінюваної ЛД50, цифлутрин щодо I. ricinus 
був найактивнішим акарицидом і ЛД50 склала  
0,33 ± 0,07 мкг/г. Щодо D. reticulatus також ЛД50 
цифлутрина склала 0,51 ± 0,08 мкг/г. Після контакту з 
цифлутрином вже через одну годину загинуло 40 % 
кліщів I. ricinus і 30 % кліщів D. reticulatus, а через 
добу всі кліщі були мертвими. Подібним чином пер-
метрин спричинив 100 % загибель кліщів протягом 
24 годин. Після контакту з фіпронілом загибель клі-
щів через 1 годину становила не більше 10 % і навіть 
через добу частина кліщів залишилася живою. Після 
контакту з імідаклопридом через добу залишилися 
живі майже всі кліщі. Порівняльна ефективність ака-
рицидів при знищенні кліщів наведена в таблиці 1. 
Статистичний аналіз показав, що як самці, так і самки 
обох видів кліщів були значно чутливішими до 









Загинуло кліщів через 15 хв, % Загинуло кліщів через 1 год, %  Загинуло кліщів через 24 год, % 
Самки Самці Самки Самці Самки Самці 
Dermacentor reticulatus 
Цифлутрин 0 0 40 40 100 100 
Перметрин 10 10 30 20 100 100 
Імідаклоприд 0 0 0 0 10 10 
Фіпроніл 0 0 10 0 40 20 
Контроль 0 0 0 0 0 0 
Ixodes ricinus 
Цифлутрин 10 0 50 30 100 100 
Перметрин 0 10 40 20 100 100 
Імідаклоприд 0 0 10 10 20 10 
Фіпроніл 0 0 10 10 40 30 
Контроль 0 0 0 0 0 0 
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Рухова активність кліщів обох видів при контакті з 
імідаклопридом та фіпронілом в перші 3 хвилини 
після контакту з ними не змінилася. Стан нокдауна не 
було зареєстровано в першу годину після контакту. Ці 
дані дозволяють припускати, що процеc отруєння 
кліщів після контакту з хімічними сполуками не на-
ступає в першу годину. Однак рухова активність клі-
щів обох видів значно змінилась вже в перші хвилини 
після контакту з цифлутрином. Кліщі обох видів 
I. ricinus та D. reticulatus вже в перші 3 хвилини поча-
ли рухатися достовірно повільніше (приблизно в 
2 рази). 
Серед імагінальних стадій іксодид самці вияви-
лись стійкішими до дії препаратів, ніж самки. 
Кліщі з групи контролю лишалися живими протя-





Членистоногі відіграють важливу роль у патологі-
ях людини і тварин – починаючи від запалень, спри-
чинених укусом, а також алергічних реакцій до скла-
дних захворювань, які можуть спричинити зниження 
продуктивності або навіть і загибель тварини. При 
виборі засобів захисту від іксодових кліщів необхідно 
враховувати ризики, пов’язані з патогенами, які мо-
жуть переносити кліщі, а також стійкість кліщів до 
певних хімічних речовин. 
У попередніх дослідженнях, проведених в США та 
Європі, було встановлено, що синтетичні піретроїди є 
ефективними проти кліщів роду Ixodes. Ефективна 
концентрація цих сполук коливалась від 0,004 мг/см2 
до 0,25 мг/см2. Було встановлено, що період впливу на 
кліщів коливався від 10 секунд до 1 години, що приз-
водило до знешкодження або загибелі > 90 % личи-
нок, німф та дорослих видів Ixodes. Крім того, дані 
хімічні сполуки мають накопичувальну дію на повер-
хнях і в подальшому можуть забезпечувати ефектив-
ний захист від паразитів. Ця дія залежить від концен-
трації речовини, а також часу дії препарату на кліщів 
(Lane, 1989; Kocisova & Para, 1999). В наших дослі-
дженнях було продемонстровано, що цифлутрин і 
перметрин, які належать до групи синтетичних пірет-
роїдів, є найефективнішими для знищення кліщів 
протягом доби. Також варто зазначити, що дія почи-
налась в першу годину, що є важливим фактором для 
захисту від укусів кліщів. 
Дослідниками встановлено, що сприйнятливість 
до піретроїдів серед кліщів зростає зі збільшенням 
віку кліща. Крім того, важливим є те, що при обробці 
акарицидами іксодових кліщів можливе зменшення 
кількості відкладених самками яєць, зменшення числа 
личинок, що вилуплюються, і т. д. Ці явища були 
характерними для багатьох видів іксодових кліщів і 
при використанні різних речовин (McCosker, 1979; 






Отже, для знищення кліщів рекомендовано цифлу-
трин, який забезпечує вже через короткий проміжок 
часу загибель кліщів. Важливо, що кліщі при цьому 
стають менш активними, що відповідає основним 
вимогам щодо акарицидних речовини. Дана сполука 
володіє вираженою акарицидною дією на іксодових 
кліщів та вже через добу забезпечує 100 % ефективне 
знищення кліщів. Планується подальше проведення 
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